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Розділ 9. Стан соціальної сфери території 
як фактор місцевого розвитку
9.1. Механізми впливу громади на розвиток системи 
охорони здоров’я на регіональному рівні
Детермінанти здоров’я мають складний характер і пов’язані з фак-
торами, які діють як на індивідуальному рівні, так і на рівні всього сус-
пільства. Індивідуальні відмінності в стані здоров’я є певною мірою 
генетично обумовленими. Інші детермінанти зосереджені на рівні 
місцевої громади та соціуму, в якому живуть і працюють люди. Таким 
чином, стиль життя громади (наприклад, прийняті соціальні норми) 
формує схильності у харчуванні кожної окремої людини. 
В умовах обмежених фінансових, людських та інших ресурсів 
здоров’я як фундаментальний товар є одним із варіантів розподілу 
ресурсів держави, тому процес його створення має бути ефектив-
ним. Талліннська хартія стимулювала діалог країн за такими страте-
гічними питаннями як важливість інвестування у системи охорони 
здоров’я, їх реформування та підтримка основних функцій. Експерти 
ВООЗ у співпраці з представниками сфери охорони здоров’я Європей-
ського регіону закликають до запровадження державних програм 
щодо покращення здоров’я населення та доступності послуг з охорони 
здоров’я (Таллінська, 2008).
У Європейському плані дій з укріплення потенціалу і послуг сектору 
охорони здоров’я виділені десять горизонтальних основних оператив-
них функцій, серед них – укріплення здоров’я, включаючи вплив на 
соціальні детермінанти (4-та оперативна функція охорони здоров’я), 
та потреба в інформаційно-роз’яснювальній діяльності (адвокації), 
комунікації й соціальній мобілізації в інтересах здоров’я (9-та опера-
тивна функція охорони здоров’я) (Европейский, 2012). 
Соціальні детермінанти здоров’я є соціальними, економічними, 
політичними, екологічними та культурними чинники, що формують 
здоров’я всередині країні та в регіоні (Предварительный, 2011).
Тобто процеси і стратегії, які впливають на здоров’я окремих 
людей, включають не тільки ті, які відносяться безпосередньо до 
охорони здоров’я, а й соціальні, фіскальні (податково-бюджетні), 
торговельні та екологічні стратегії держави. На кожному рівні управ-
ління та практичної діяльності вищевказані стратегії здійснюються в 
рамках систем, які займаються питаннями освіти, сім’ї, соціального 
забезпечення, охорони здоров’я, оподаткування, трудового ринку, 
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просторового планування, транспорту, боротьбою із злочинністю та 
громадською безпекою. Прийняті стратегії реалізовуються на всіх 
рівнях як у рамках формальних державних секторів, так і через гро-
мадські рухи (Предварительный, 2011).
Заходи на місцевому рівні – це ключ до поліпшення соціальних 
детермінант здоров’я. Але вони часто обмежуються національними, 
глобальними економічними структурами і такими факторами, як 
сформований характер взаємовідносин різних органів влади, і тому є 
недієвими у більшості випадків. 
Відповідно, необхідною умовою забезпечення достатнього рівня 
узгодженості, масштабності та інтенсивності дій, здатних вирівняти 
проблему соціального градієнта здоров’я, є узгоджений, багаторівне-
вий підхід у процесі розробки, здійснення та оцінки політики у сфері 
охорони здоров’я з залученням усіх зацікавлених верств громади.
Недостатні можливості у рамках організацій і систем, що знижу-
ють ефективність прикладених зусиль, часто обумовлені такими чин-
никами: брак матеріальних ресурсів, що збільшується в періоди еко-
номічних спадів; відсутність відповідних повноважень; певний стиль 
стратегічного управління, що склався під впливом історичних і куль-
турних особливостей тієї чи іншої країни. 
Країни Європейського регіону суттєво відрізняються за характе-
ром і ступенем використання міжсекторальних механізмів для вирі-
шення проблем охорони здоров’я у суспільстві. У більшості офіційних 
документів і стратегій з питань охорони здоров’я вказується на важ-
ливість роботи з іншими секторами, а в багатьох із них – на існування 
різного роду груп, комітетів з міжсекторального або спільного плану-
вання у галузі охорони здоров’я (Предварительный, 2011).
Ця варіабельність застосування та ефективності міжсекторальної 
взаємодії відображає дефіцит знань і людських ресурсів, а також фраг-
ментацію інституціональних механізмів у охороні здоров’я, які мають 
вирішальне значення для ефективної організації профілактики захво-
рюваності та надання медичної допомоги у суспільстві.
І хоча базова інфраструктура для надання послуг охорони здоров’я 
на національному, регіональному та місцевому рівнях існує в усіх 
країнах, відмінність полягає у розподілі відповідальності між рівнями 
даної інфраструктури.
Ключовими параметрами здійснення основних оперативних функ-
цій охорони здоров’я для різних інституціональних моделей в масшта-
бах Європейського регіону ВООЗ є оперативний облік потреб, запитів 
населення та реагування, результативність, ефективність, стійкість, 
інтеграція, фінансування. 
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Децентралізовані державні структури можуть оперативніше реагу-
вати на очікування людей щодо політики у сфері охорони здоров’я, 
оскільки на місцевому рівні служби у більшості випадків краще інфор-
мовані про потреби населення.
Разом із тим, централізовані державні структури мають потенціал 
застосування стратегічного, загальнодержавного підходу й реагу-
вання на основні виклики, ризики у сфері охорони здоров’я. Для забез-
печення стійкості необхідні довгострокове фінансування й підтримка 
організаційних структур сектору охорони здоров’я, що можливе лише 
за державної підтримки. Важливе значення має також діапазон орга-
нізацій, що забезпечують виконання основних оперативних функцій 
охорони здоров’я, масштаб і характер їх внеску. Наприклад, це можуть 
бути неурядові організації, добровільні організації, асоціації охорони 
здоров’я громади та органи (центри) із розробки політики. 
Сфера охорони здоров’я є областю і продуктом взаємодії суб’єктів 
(організацій та груп), які представляють різні рівні соціальної органі-
зації, займають певні позиції у соціальній структурі суспільства, керу-
ються певними соціальними стратегіями, володіють неоднаковими 
ресурсами впливу на систему охорони здоров’я.
На стійкість інституціональних моделей у галузі охорони громад-
ського здоров’я впливають також партнерства та коаліції у даній 
сфері, так як і узгодження організаційних стратегій.
Під «інституціональними моделями» у сфері охорони здоров’я розу-
міють організацію, фінансування, управління виконання основних 
оперативних функцій охорони здоров’я. Це поняття охоплює і дер-
жавний, і приватний сектор, різні рівні управління та учасників як у 
рамках системи охорони здоров’я, так і поза нею (Предварительный, 
2012).
 Виділяють три ключові аспекти інституціональних моделей у сек-
торі охорони здоров’я: характер організації послуг і заходів громад-
ської охорони здоров’я, діючі механізми фінансування заходів охо-
рони здоров’я і структури управління охороною здоров’я у суспільстві.
Тобто, оскільки середовище, що оточує людину, – це набір правил, 
норм, конвенцій і способів поведінки, які створюються нею і визна-
чають структуру відношень між людьми, а переконання та інститути 
мають значення лише у якості безперервної реакції на різних рівнях 
невизначеності (Норт, 2010), то основне призначення інститутів та 
інституціональних моделей у сфері охорони здоров’я – це намагання 
структурувати навколишнє середовище для того, щоб зробити його 
більш передбачуваним у процесах забезпечення населення медичною 
допомогою.
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Громадське здоров’я є особливою формою відтворення соціуму. 
Медико-соціальний статус індивідів і груп є фактором стратифікації 
громади.
Медико-соціальний статус – якісно визначена позиція індивідів і 
груп у системі нерівності, що обумовлена соціально суттєвими від-
мінностями у показниках їх здоров’я (Медик, 2012).
Здоров’я окремих соціальних груп і населення в конкретному сус-
пільстві є важливим об’єктом суспільної думки, яка є передумовою 
цілепокладання у сфері соціальної політики. Соціальні практики у 
сфері охорони здоров’я визначаються культурним простором суспіль-
ства і, відповідно, здоров’я виступає як соціальний інститут.
Здоров’я як соціальний інститут суспільства включає сукупність 
формальних і неформальних практик у галузі охорони здоров’я насе-
лення, а також соціально-типових нормативних комплексів пове-
дінки індивідів і груп у цій сфері.
Динаміка індивідуального, групового і суспільного здоров’я є 
обставиною, що детермінує зміст процесів соціалізації і соціально-
культурної ідентифікації, а також певні конкретні соціальні статуси 
об’єктів.
Виходячи з концепції соціального інституту, ефективне управління 
системою охорони здоров’я досягається приведенням управлінської 
діяльності (її структури і способів прийняття рішень) у відповідність 
до завдань і суспільних функцій охорони здоров’я, а також комплексу 
його об’єктивних зв’язків з іншими підсистемами суспільства.
Соціальні потреби громадян у сфері охорони здоров’я потенційно 
є основою соціальної стратегії держави, яка, у свою чергу, трансфор-
мується в соціальні очікування й реалізується через соціальне замов-
лення і провідне замовлення суспільства щодо охорони здоров’я.
Соціальним очікуванням у сфері охорони здоров’я належить сис-
темоутворююча роль у взаємодіях і поведінці груп або організацій 
у сфері охорони здоров’я. Соціальні очікування є основою процесів 
інституціоналізації, а також механізмів соціальної діяльності. Зміст 
соціальних очікувань складає суб’єктивну основу мотивації та соціаль-
ної взаємодії суб’єктів у сфері охорони здоров’я. Соціальні очікування 
щодо здоров’я є передумовою відповідного соціального замовлення. У 
соціальному замовленні формулюється у прямій чи опосередкованій 
формі потреби груп або організацій щодо здоров’я (Медик, 2012).
Соціальні очікування можуть бути ідентифіковані опитуваннями 
суспільства; експертними оцінками щодо суттєвих напрямків і про-
блем розвитку охорони здоров’я – як вираження соціального замов-
лення. Не всі соціальні замовлення набувають статусу завдань у 
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сфері охорони здоров’я. Внутрішню структуру провідного замовлення 
визначає рівень розвитку системи охорони здоров’я.
Провідне замовлення, на виконання якого розробляється кожна 
чергова реформа охорони здоров’я, має певну циклічність і зміню-
ється, як правило, один раз на 15–20 років. 
Так, сьогодні у Сумської області розроблена й діє стратегія соці-
ально-економічного розвитку на період до 2015 року «Нова Сумщина – 
2015», де велике значення приділене реформуванню системи охорони 
здоров’я області з метою покращення якості та доступності медичних 
послуг на регіональному рівні (Стратегія, 2010).
Аналіз досвіду реформування медичної галузі у пілотних регіонах 
України виявив низьку обізнаність та відсутність розуміння грома-
дою нових «правил гри» у медичній сфері, що й викликає стагнаційну 
ситуацію з перетвореннями. Для забезпечення розуміння «які мають 
бути дії» у тій чи іншій ситуації медичного обслуговування і «правиль-
ного» сприйняття процесів реформування необхідним є реалізація 
підготовчого (інформаційно-мотиваційного) етапу реформи, що буде 
ініціювати її ефективне й більш «гладке» проведення. 
Аналіз досвіду здійснення реформ охорони здоров’я в різних країнах 
вказує на сім факторів, що відіграють центральну роль у здійсненні 
перетворень: політична воля і керівництво; часові рамки; фінансова 
підтримка; стратегічні союзи; управління процесом; підтримка гро-
мадськості; технічна інфраструктура і потенціал (Слабкий, 2012).
Окрім умов і характеру процесу реформ, ключовими визначаль-
ними факторами їх здійснення є чотири групи учасників даного пере-
творення: населення, медичні робітники, політичні діячі та чинов-
ники, а також зацікавлені групи (Салтман, 2000).
Широка підтримка реформи може бути ефективним каталізатором 
змін, як і її відсутність може бути істотною перешкодою.
Оскільки в Україні прийняття рішень як на державному, так і міс-
цевому рівнях знаходяться під впливом медичних працівників, на 
що вказують спеціалісти в галузі соціальної медицини та експерти з 
інших країн, то важливим позитивним фактором є наявність медич-
них працівників у прихильниках реформи охорони здоров’я, форму-
вання їх мотивації до перетворень (Слабкий, 2012).
МОЗ України розроблений План заходів щодо інформаційної під-
тримки реформування системи охорони здоров’я у рамках Програми 
економічних реформ на 2010–2014 роки  «Заможне суспільство, кон-
курентоспроможна економіка, ефективна держава», який передбачає 
забезпечення широкого висвітлення у засобах масової інформації 
етапності, результатів та ризиків реформування охорони здоров’я, 
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зокрема, проведення прес-клубів, круглих столів, гарячих телефон-
них ліній із реформування, створення відповідних розділів на веб-
сайтах обласних управлінь охорони здоров’я тощо (План, 2010). На 
сайті МОЗ України функціонує окремий розділ – «Реформа медичного 
обслуговування». 
Але формальне декларування інформаційної підтримки рефор-
мування системи охорони здоров’я за останні два роки не призвело 
до зростання обізнаності громади у питаннях перетворень медичної 
сфери та спричинило неприйняття і навіть протидію реформі біль-
шістю населення країни.
Так, про нерозуміння суті медичної реформи організаторами охо-
рони здоров’я свідчать результати соціологічного опитування, прове-
деного в Сумському регіоні у 2012 р.: вплив реформи охорони здоров’я 
в Україні на якість медичної допомоги не змогли оцінити 50% опита-
них, що свідчить або про низьку інформаційну обізнаність організато-
рів охорони здоров’я, або про неприйняття змін у системі медичного 
обслуговування в цілому (Сміянов, 2012). Таким чином, системна 
роз’яснювальна робота у громаді щодо процесів реформування, яка є 
фактором ефективного проведення реформи, має бути посилена. 
Інформаційні заходи мають бути направлені на усвідомлення осно-
вного змісту реформи системи охорони здоров’я України, а саме:
розмежування медичної допомоги за рівнями надання;
покращення якості та доступності медичної допомоги;
пріоритетний розвиток первинної медичної допомоги на засадах 
сімейної медицини та екстреної медичної допомоги (створення комп-
лексної системи первинної медико-санітарної допомоги, орієнтова-
ної на обслуговування на сімейному рівні, що підтримується гнучкою 
і чутливою лікарняною системою (стаціонар);
підвищення ефективності управління шляхом упровадження сис-
теми мотивації для медичних працівників та покращення умов їх 
праці;
створення умов для розширення самостійності постачальників 
медичних послуг – закладів охорони здоров’я. 
Відповідно, інформаційна кампанія щодо підвищення обізнаності 
про реформування медичної галузі в Сумському регіоні із застосуван-
ням механізмів оберненого зв’язку з громадою, на нашу думку, вклю-
чає такі етапи: 
Вивчення громадської та експертної думки щодо нагальних питань, 
які необхідно висвітлити для розуміння громадськістю процесів 
реформування галузі охорони здоров’я: а) основних факторів забез-
печення якості медичного обслуговування; б) основних ефективних 
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каналів комунікацій у розрізі підвищення поінформованості громади 
(створення пакету анкет для опитування громади, інтерв’ю експертів, 
серія фокус-груп з тематики дослідження: якість і доступність медич-
них послуг (оцінка організаторами охорони здоров’я); задоволеність 
пацієнтів (оцінка представниками громади); мотивація медичного 
персоналу (оцінка лікарями та інтернами); опитування громади в 
основних районних центрах та у м. Суми.
Створення інформаційного середовища, сприятливого для сприй-
няття реформи галузі, шляхом проведення інформаційної кампанії 
з питань реформування галузі охорони здоров’я з використанням 
широкого спектру каналів комунікації: виступи експертів охорони 
здоров’я з питань реформування медичної галузі у регіональних теле- 
та радіо- ефірах; прес-конференції з питань реформування медицини 
для місцевих мас-медіа тощо. 
Розробка та апробація типового базового семінару з питань рефор-
мування галузі охорони здоров’я для медичних працівників та студен-
тів Медичного інституту.
Аналіз досвіду реалізації підготовчого (інформаційно-мотивацій-
ного) етапу реформування медичної галузі у пілотних регіонах та 
його корегування.
Напрацювання рекомендацій із удосконалення регіональної полі-
тики щодо реформування медичної сфери та підвищення якості 
медичного обслуговування.
Короткотривалими наслідками такої інформаційно-просвітниць-
кої кампанії щодо підвищення обізнаності населення та медичних 
працівників у процесах реформування галузі охорони здоров’я є:
визначення можливостей ефективного впливу на громадську 
думку щодо провадження реформи;
створення типового конспекту базового семінару, використання 
якого дозволяє підвищити поінформованість медичних працівників 
щодо змін у медичній сфері та сформувати мотивацію для їх адекват-
ного прийняття; 
підвищення обізнаності громадськості та медичних працівників 
щодо цілей та очікуваних результатів реформування медичної галузі 
в регіоні;
надання рекомендації для МОЗ України з удосконалення державної 
політики щодо реформування медичної сфери та підвищення якості 
медичного обслуговування.
Довготривалими наслідками інформаційної кампанії для підви-
щення обізнаності щодо реформування медичної галузі в Сумському 
регіоні є:
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•	 покращення ефективності управлінських процесів реформу-
вання медичної сфери на регіональному рівні;
•	 напрацювання у створенні комунікаційної платформи процесу 
реформування галузі охорони здоров’я у Сумському регіоні на 
основі механізмів оберненого зв’язку з громадою; 
•	 можливість використання іншими регіонами України напра-
цьованого досвіду з підвищення поінформованості громади та 
ефективності проведення реформування медичної галузі;
•	 зростання зацікавленості медичних фахівців у процесах рефор-
мування медичної галузі;
•	 впровадження сучасних нових підходів до організації медич-
ного обслуговування на регіональному рівні для підвищення 
якості медичної допомоги.
Таким чином, для сприйняття процесів реформування охорони 
здоров’я населенням та медичними працівниками необхідним є 
детальне розроблення на регіональному рівні підготовчого (інфор-
маційно-мотиваційного) етапу реформи, що буде ініціювати її ефек-
тивне проведення. 
У цілому розвиток системи охорони здоров’я визначають:
структури стратегічного управління і їх потенціал;
процеси:
а) міжсекторальне співробітництво;
б) маломасштабні проекти та ініціативи;
3) інструменти. Існує 396 інструментів для охорони здоров’я і 300 
інструментів для стратегічного керівництва. Юридично обов’язкові 
інструменти в основному зосереджені у сфері захисту здоров’я, укрі-
плення здоров’я і стратегічного керівництва. Фактичних даних про 
ефективність цих інструментів сьогодні недостатньо. Проте оцінки 
таких втручань, як «best buys» («кращі покупки») ВООЗ для неін-
фекційних захворювань, є переконливим доказом того, що вони 
працюють. «Best buys» є набором інструментів і методів, які значно 
впливають на здоров’я людей, високорентабельні і реально відчутні. 
Наприклад, у сфері шкідливого споживання алкоголю втручання типу 
«краща покупка» включають підвищення оподаткування, обмежений 
доступ до роздрібного продажу алкоголю і заборона на рекламу алко-
голю (Dias, 2012).
У середньому тільки 3% бюджетів сектору охорони здоров’я витра-
чається на профілактику, хоча збільшення подібних витрат є еконо-
мічно ефективним способом покращення здоров’я. Так, профілактика, 
якщо вона здійснюється у формі впливу на фактори ризику, сприяє 
зниженню смертності від ішемічної хвороби серця на 50–74%, у той 
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час як медичні втручання знижують смертність від серцево-судинних 
захворювань на 23–47% (Ford, 2007).
Тому, також одним із механізмів впливу громади на розвиток сек-
тору охорони здоров’я є формування соціальної норми у суспільстві: 
необхідності профілактики захворюваності шляхом ведення здо-
рового способу життя. Таким чином буде створюватися соціальне 
замовлення на профілактичні програми як основи «здоров’я зберіга-
ючого» суспільства.
9.2. Соціальна та економічна інфраструктура й громадська 
діяльність підприємства
Інфраструктура (від лат. іnfra – нижче, під, structure – будова, 
розміщення) – це сукупність структурних частин будь-якого 
об’єкта, які мають підпорядкований (допоміжний) характер і 
забезпечують необхідні умови для ефективного функціонування 
об’єкта в цілому.
В економічній літературі термін “інфраструктура” з’явився напри-
кінці 40-х рр. ХХ ст. для визначення сукупностей галузей і підгалузей 
національної економіки, а також виробництв і видів діяльності, що 
надають виробничі послуги матеріальному виробництву. Інфраструк-
тура поділяється на дві групи: виробничу (економічну) і невиробничу 
(соціальну). 
Виробнича (економічна) інфраструктура – мережа шосейних 
доріг, каналів, мостів, портів, аеродромів; всі види транспорту (авто-
мобільний, залізничний, водний, авіаційний); всі види зв’язку, енер-
гопостачання, об’єкти санітарно-технічного обслуговування. 
Виробничій інфраструктурі властивий ряд особливостей: 
•	 її продукція не має речової форми (різного виду послуги), а 
тому не здатна зберігатися і накопичуватися;
•	 ефект функціонування інфраструктури проявляється за її меж-
ами, тобто у галузях, що обслуговуються;
•	 рівень розвитку інфраструктури визначається потребами осно-
вного виробництва.
Невиробнича (соціальна) інфраструктура – сукупність об’єктів 
житлового та комунального господарства, підприємства побутового 
обслуговування, водопостачання, енергетичне господарство об’єктів 
соціального призначення, підприємства торгівлі, заклади освіти 
(загальної і професійної), охорони здоров’я, об’єкти рекреації. Галузі 
соціальної інфраструктури не виробляють продукції, але вони ство-
рюють сприятливі умови для її виробництва.
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